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Untuk segala sesuatu ada masanya,,, 
Untuk apa pun di bawah langit ada 
waktunya,,, 
Ia membuat segala sesuatu indah pada 
waktunya,,, 
(Pengkotbah 3 : 1 & 11a) 
 
Kita tahu sekarang, 
Bahwa Allah turut bekerja dalam segala 
sesuatu 
Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka 
yang mengasihi Dia 
yaitu bagi mereka yang terpanggil 



















Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, 
dan berikanlah kepada ALLAH apa yang wajib kamu berikan kepada 
ALLAH 
( Markus 12 : 17 ) 
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The research of concerning the aspect of law the role and also Serulingmas 
zoo in animal conservation basic to governmental regulation no.8 tahun 1999 in 
Banjarnegara aim to know how role from Serulingmas zoo in the effort animal 
conservation protected. 
This research normative law research, that is research done by checking 
book substance representing data secondary. In this writing study the positive law 
norm which is in the form of law and regulation related to animal conservation. 
The result of this research has shown that implementation, covering is: 
first, population Recovery, scarce species/ totally disappeared/ ex situ, effect of 
damage of wild hunt and habitat a lot of species which in this time its population 
critical in a condition. Second, paying attention to animal prosprity ( animal 
welfare ). In wild activity use animal passing activity of animal development, is 
obliged to pay attention to the animal prosperity ( animal welfare ) that is do not 
hurt, hurting, killing or other, dissimiliar tratment causing animal depressed 
( stress ) of animal the capturer and also group or population left its nature habitat. 
Third, developing network work by stakeholders, unworkable Conservation 
execution only by just Serulingmas zoo but have to be executed  by entire/all 
society element. Fourth, role development and also society in management and 
operation of type exploiting. Fiveth, maintaining variety of genetic and type of 
animal. In beside the are constraint of implementation role of Serulingmas zoo, is: 
human resource which less be professional, new Couple inexistence make animal, 
financing which less. 
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